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10 años son mucho 
 
Hace  diez  años  un  pequeño  grupo  de  estudiantes  del  programa  de  doctorado  de  Estudios 
Internacionales Mediterráneos  de  la UAM,  bajo  la  dirección  del  profesor  del Departamento  de 
Estudios  árabes  e  islámicos  y  director  del  Taller  de  Estudios  Internacionales  Mediterráneos 
Bernabé López García, decidimos poner en marcha una nueva revista. Lo hacíamos principalmente 
con un objetivo: proporcionar a los jóvenes investigadores que se dedicaban al análisis del mundo 
arabo‐islámico contemporáneo y sus relaciones con Europa un espacio en el que pudieran publicar 
sus primeros textos de manera sencilla, estimularles para que publicaran y darles las herramientas 
para ello. La  idea era que  los estudiantes de doctorado pudieran extraer algunas páginas de sus 
tesinas  de  DEA  y  convertirlas  en  sus  primeros  artículos.  De  manera  secundaria,  pretendíamos 
también ofrecer al público una nueva revista accesible libremente on‐line dedicada a un ámbito de 
estudios que, en España, desde hacía varias décadas, sólo estaba cubierto por la revista Awraq. 
 
Los primeros años fueron duros: sin medios técnicos ni financiación, con dificultades para atraer el 
interés de alumnos y profesores, y sin textos suficientes para sacar cada número, el desánimo se 
apoderó de nosotros. Sin embargo, a pesar de todo, la revista ha ido aguantando; y no sólo eso: ha 
crecido y mejorado mucho. Desde que aquellos que  formábamos el primer equipo de redacción 
nos alejáramos del proyecto, pasando por el  trabajo realizado por Arturo Guerrero y el siempre 
presente Bernabé López, hasta que Ana I. Planet y Miguel Hernando de Larramendi se han hecho 
con  las  riendas de  la  revista, han pasado muchas cosas y muchas buenas. Se ha pasado de una 
rudimentaria  página web  en HTML  a  una  página  gestionada  por  la UAM  bajo  el Open  Journal 
System. Se ha pasado de un pobre  sistema de edición  sin evaluación alguna de  los  textos, a un 
sistema  consistente  de  evaluación  por  pares.  La  REIM  ha  ido  ganándose  un  nombre  entre  las 
revistas españolas, entre los lectores de las cuatro esquinas del mundo, situándose en algunas de 
las mejores bases de datos internacionales, como SCOPUS, e índices de impacto, como SCIMAGO. 
La  revista  para  jóvenes  investigadores  se  ha  convertido  en  una  empresa  científica  profesional. 
Sacar cada número sigue siendo un trabajo duro y poco reconocido, pero se trata de un trabajo 
esencial en el mundo académico. Por eso queremos dar las gracias a los que recogieron el testigo y 
han conseguido hacer de  la REIM  lo que hoy es, y  también a  todas  las autoras y autores, a  los 
revisores científicos y, por supuesto,  a las lectoras y lectores.  
 
Muchas gracias y felicidades por estos 10 años. 
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